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Summary Information
Repository: Northeast Archives of Folklore and Oral History
Creator - ive: Cavallini, William "Bill", 1904-2005
Creator - ivr: MacDougall, Pauleena
Title: Rum Running/ Bootlegging Collection
ID: MF009
Date: May 16, 1997
Physical
Description:
52 image files digital 
Physical
Description:
2 text files digital 
Physical
Description:
5 audio files digital 
Physical
Description:
1 box 
Language of the
Material:
English .
Material Specific
Details:
Audio files are the primary source material. Transcriptions are
the transcriber's best effort to convert audio to text, but should
be considered secondary to the audio.
Preferred Citation
Cavallini, William. 1997. NA2487, MF009, NAFOH. Raymond H. Fogler Library Special
Collections Department, University of Maine, Orono, Maine.
^ Return to Table of Contents
Scope and Contents
William Cavallini, interviewed by Pauleena MacDougall, May 16, 1997, in Harwich,
Massachusetts. Cavallini discusses his experiences rum-running on the coast of Maine,
Massachusetts, New Brunswick, and Nova Scotia during Prohibition; operating the radio on
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rum-running boats beginning 1930; packaging of liquor; unloading at night; locations where
liquor was unloaded; recollections of Meteghan, Nova Scotia; boat specifications; pay; killing of
rumrunners; pastimes when not running rum; names of rum-running boats; evading the Coast
Guard; changes to rum-running after Prohibition ended; operating radios on shore; hiding
liquor; and individuals involved in the rum-running business. Images RESTRICTED until 2075.
Text: 59 pp. transcript, plus 41 pp. memoir. Recording: C 1562 - C 1564. Photos: P08094 - P08145.
^ Return to Table of Contents
Administrative Information
Publication Statement
Northeast Archives of Folklore and Oral History
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
URL: http://libguides.library.umaine.edu/c.php?g=718650
Conditions Governing Access
For digitized items free from access restrictions, we are working to upload this material
(pdfs, mp3s, jpgs) for public access, but it is an ongoing project. If you don't find what you
are looking for here, contact Special Collections (um.library.spc@maine.edu).
Conditions Governing Use
Rights assessment remains the responsibility of the researcher. Known restrictions on
photographs.
Existence and Location of Originals
The originals of the digital files are located at the American Folklife Center at the Library of
Congress: AFC 2012/047 https://lccn.loc.gov/2013655211.
^ Return to Table of Contents
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Controlled Access Headings
• Prohibition -- Maine
• Folklore
• Canada -- History
• New England -- History
• Oral histories
Collection Inventory
Collection Summary
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
MF 009, collection summary, 2018
Digital Object: MF 009, collection summary: 2018
Language of the Material: English.
Text MF009
^ Return to Table of Contents
William Cavallini, interviewed by Pauleena MacDougall
Creator - ive: Cavallini, William "Bill", 1904-2005
Creator - ivr: MacDougall, Pauleena
Language of the Material: English.
Conditions Governing Use:
Conditions Governing Use
The photographs are restricted until 2075.
Title/Description Instances
NA 2487, transcript, 1997
Digital Object: NA 2487, transcript: 1997
Language of the Material: English.
Audio NA
2487
NA 2487, audio, part 1, May 16, 1997
Digital Object: NA 2487, audio, part 1: May 16, 1997
Language of the Material: English.
Audio NA
2487
NA 2487, audio, part 2, May 16, 1997
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Digital Object: NA 2487, audio, part 2: May 16, 1997
Language of the Material: English.
Audio NA
2487
NA 2487, audio, part 3, May 16, 1997
Digital Object: NA 2487, audio, part 3: May 16, 1997
Language of the Material: English.
Audio NA
2487
NA 2487, audio, part 4, May 16, 1997
Digital Object: NA 2487, audio, part 4: May 16, 1997
Language of the Material: English.
Audio NA
2487
NA 2487, audio, part 5, May 16, 1997
Digital Object: NA 2487, audio, part 5: May 16, 1997
Language of the Material: English.
Audio NA
2487
Correspondence
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
Correspondence, 1997-2000
Language of the Material: English.
box 1 folder 2
Research
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
Finding Aids, unknown
Scope and Contents
From various sources
box 1 folder 3
Articles and Chapters, 1931-1996
Scope and Contents
Newspaper/magazine articles and book chapters
box 1 folder 4
Salt, 1976
Scope and Contents
Vol. 2, No. 4, many articles pertain to rum running
box 1 folder 5
NAFOH, 1965-1997
Language of the Material: English.
box 1 folder 6
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Scope and Contents
Rum running, prohibition stories found in NAFOH
Cavallini
Title/Description Instances
Fieldnotes, 1997 box 1 folder 7
Photocopies of photographs, 1997 box 1 folder 8
Interview Transcripts, 1997 box 1 folder 9
Memoir Log 1, 1996-1997 box 1 folder 10
Memoir Log 2, 1996-1998 box 1 folder 11
Memoir Extras, 1996-1999 box 1 folder 12
^ Return to Table of Contents
Gooden Grant, interviewed by David Taylor
Title/Description Instances
NA 0773, transcript, July 28, 1976
Digital Object: NA 0773, transcript: July 28, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
0773
NA 0773, audio, part 1, July 11, 1973
Digital Object: NA 0773, audio, part 1: July 11, 1973
Language of the Material: English.
Audio NA
0773
NA 0773, audio, part 2, July 11, 1973
Digital Object: NA 0773, audio, part 2: July 11, 1973
Language of the Material: English.
Audio NA
0773
NA 0773, audio, part 3, July 11, 1973
Digital Object: NA 0773, audio, part 3: July 11, 1973
Language of the Material: English.
Audio NA
0773
NA 0773, audio, part 4, July 11, 1973
Digital Object: NA 0773, audio, part 4: July 11, 1973
Language of the Material: English.
Audio NA
0773
NA 0773, audio, part 5, August 10, 1973
Digital Object: NA 0773, audio, part 5: August 10, 1973
Language of the Material: English.
Audio NA
0773
NA 0773, audio, part 6, August 10, 1973
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Digital Object: NA 0773, audio, part 6: August 10, 1973
Language of the Material: English.
Audio NA
0773
NA 0773, audio, part 7, August 10, 1973
Digital Object: NA 0773, audio, part 7: August 10, 1973
Language of the Material: English.
Audio NA
0773
NA 0773, photograph, p00410, 1973
Digital Object: NA 0773, photograph, p00410: 1973
Language of the Material: English.
Audio NA
0773
NA 0773, photograph, p00411, Undated
Digital Object: NA 0773, photograph, p00411: undated
Language of the Material: English.
Audio NA
0773
^ Return to Table of Contents
Peter Kelly and Captain John Kelly, interviewed by John Kelly, Jr.
Title/Description Instances
NA 0858, transcript, 1974
Digital Object: NA 0858, transcript: 1974
Language of the Material: English.
Audio NA
0858
Peter Kelly, interviewed by John Kelly, Jr.
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 0858, audio, part 1, August 11, 1974
Digital Object: NA 0858, audio, part 1: August 11, 1974
Language of the Material: English.
Audio NA
0858
NA 0858, audio, part 2, August 11, 1974
Digital Object: NA 0858, audio, part 2: August 11, 1974
Language of the Material: English.
Audio NA
0858
NA 0858, audio, part 3, August 11, 1974
Digital Object: NA 0858, audio, part 3: August 11, 1974
Language of the Material: English.
Audio NA
0858
NA 0858, audio, part 4, August 11, 1974
Digital Object: NA 0858, audio, part 4: August 11, 1974
Audio NA
0858
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Language of the Material: English.
NA 0858, audio, part 5, August 11, 1974-August 14, 1974
Digital Object: NA 0858, audio, part 5: August 11, 1974-
August 14, 1974
Language of the Material: English.
Audio NA
0858
NA 0858, audio, part 6, August 11, 1974-August 14, 1974
Digital Object: NA 0858, audio, part 6: August 11, 1974-
August 14, 1974
Language of the Material: English.
Audio NA
0858
NA 0858, audio, part 7, August 14, 1974
Digital Object: NA 0858, audio, part 7: August 14, 1974
Language of the Material: English.
Audio NA
0858
Captain John Kelly, interviewed by John Kelly, Jr.
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 0858, audio, part 8, August 14, 1974
Digital Object: NA 0858, audio, part 8: August 14, 1975
Language of the Material: English.
Audio NA
0858
NA 0858, audio, part 9, August 24, 1974
Digital Object: NA 0858, audio, part 9: August 24, 1974
Language of the Material: English.
Audio NA
0858
NA 0858, audio, part 10, August 24, 1974
Digital Object: NA 0858, audio, part 10: August 24, 1974
Language of the Material: English.
Audio NA
0858
NA 0858, audio, part 11, August 21, 1974
Digital Object: NA 0858, audio, part 11: August 21, 1974
Language of the Material: English.
Audio NA
0858
^ Return to Table of Contents
Augusta Christie, interviewed by Harriet Tilley
Title/Description Instances
NA 0878, transcript, June 9, 1975
Digital Object: NA 0878, transcript: June 9, 1975
Language of the Material: English.
Audio NA
0878
NA 0878, audio, part 1, March 11, 1975
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Digital Object: NA 0878, audio, part 1: March 11, 1975
Language of the Material: English.
Audio NA
0878
NA 0878, audio, part 2, March 11, 1975
Digital Object: NA 0878, audio, part 2: March 11, 1975
Language of the Material: English.
Audio NA
0878
NA 0878, audio, part 3, March 11, 1975
Digital Object: NA 0878, audio, part 3: March 11, 1975
Language of the Material: English.
Audio NA
0878
^ Return to Table of Contents
Clarence Grover, interviewed by Jack Beard and Joan Brooks
Title/Description Instances
NA 1037, transcript, 1975
Digital Object: NA 1037, transcript
Language of the Material: English.
Audio NA
1037
NA 1037, audio, April 10, 1976
Digital Object: NA 1037, audio
Language of the Material: English.
Audio NA
1037
^ Return to Table of Contents
Rev. Arthur C. Woodward, interviewed by Sarah Jane Miller
Title/Description Instances
NA 1093, transcript, 1976
Digital Object: NA 1093, transcript: 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1093
NA 1093, audio, part 1, November 1, 1976
Digital Object: NA 1093, audio, part 1: November 1, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1093
NA 1093, audio, part 2, November 1, 1976
Digital Object: NA 1093, audio, part 2: November 1, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1093
^ Return to Table of Contents
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Clifford Chandler, interviewed by Susan "Sue" DeRose
Title/Description Instances
NA 1094, transcript, 1976
Digital Object: NA 1094, transcript: 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1094
NA 1094, audio, part 1, November 17, 1976
Digital Object: NA 1094, audio, part 1: November 17, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1094
NA 1094, audio, part 2, November 22, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1094
^ Return to Table of Contents
Charles "Dunk" Jordan, interviewed by Ann Pierter
Title/Description Instances
NA 1140, transcript, 1977
Digital Object: NA 1140, transcript: 1977
Language of the Material: English.
Audio NA
1140
NA 1140, audio, part 1, November 30, 1977
Digital Object: NA 1140, audio, part 1: November 30, 1977
Language of the Material: English.
Audio NA
1140
NA 1140, audio, part 2, November 30, 1977
Digital Object: NA 1140, audio, part 2: November 30, 1977
Language of the Material: English.
Audio NA
1140
NA 1140, audio, part 3, December 6, 1977
Digital Object: NA 1140, audio, part 3: December 6, 1977
Language of the Material: English.
Audio NA
1140
NA 1140, audio, part 4, December 6, 1977
Digital Object: NA 1140, audio, part 4: December 6, 1977
Language of the Material: English.
Audio NA
1140
^ Return to Table of Contents
Don Mitchell, interviewed by Roger Mitchell
Title/Description Instances
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NA 1202, transcript, 1979
Digital Object: NA 1202, transcript: 1979
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 1, June 18, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 1: June 18, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 2, June 18, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 2: June 18, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 3, June 18, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 3: June 18, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 4, June 18, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 4: June 18, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 5, June 18, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 5: June 18, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 6, June 18, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 6: June 18, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 7, June 18, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 7: June 18, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 8, June 18, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 8: June 18, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 9, June 18, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 9: June 18, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 10, June 18, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 10: June 18, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 11, June 18, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 11: June 18, 1976
Audio NA
1202
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Language of the Material: English.
NA 1202, audio, part 12, June 18, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 12: June 18, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 13, June 18, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 13: June 18, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 14, June 18, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 14: June 18, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 15, June 18, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 15: June 18, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 16, December 31, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 16: December 31, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 17, December 31, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 17: December 31, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 18, December 31, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 18: December 31, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 19, December 31, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 19: December 31, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 20, December 31, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 20: December 31, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 21, December 31, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 21: December 31, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 22, December 31, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 22: December 31, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 23, December 31, 1976 Audio NA
1202
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Digital Object: NA 1202, audio, part 23: December 31, 1976
Language of the Material: English.
NA 1202, audio, part 24, December 31, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 24: December 31, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 25, December 31, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 25: December 31, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 26, December 31, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 26: December 31, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 27, December 31, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 27: December 31, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 28, December 31, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 28: December 31, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 29, December 31, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 29: December 31, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 30, December 31, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 30: December 31, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 31, December 31, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 31: December 31, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 32, December 31, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 32: December 31, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
NA 1202, audio, part 33, December 31, 1976
Digital Object: NA 1202, audio, part 33: December 31, 1976
Language of the Material: English.
Audio NA
1202
^ Return to Table of Contents
Mildred Hale, interviewed by Sharon Weiss
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Title/Description Instances
NA 1321, manuscript, April 12, 1980
Digital Object: NA 1321, manuscript: April 12, 1980
Language of the Material: English.
Audio NA
1321
^ Return to Table of Contents
Student paper, by Judy Laster
Title/Description Instances
NA 1431, manuscript, November 22, 1980-December 5, 1980
Digital Object: NA 1431, manuscript: November 22, 1980-
December 5, 1980
Language of the Material: English.
Audio NA
1431
^ Return to Table of Contents
Student paper, by Carolyn Richins
Title/Description Instances
NA 1453, manuscript, 1980
Digital Object: NA 1453, manuscript: 1980
Language of the Material: English.
Audio NA
1453
^ Return to Table of Contents
Albert Jackson, interviewed by Jeffrey "Smokey" McKeen
Title/Description Instances
NA 2207, transcript, 1991
Digital Object: NA 2207, transcript: 1991
Language of the Material: English.
Audio NA
2207
NA 2207, audio, December 2, 1991
Digital Object: NA 2207, audio: December 2, 1991
Language of the Material: English.
Audio NA
2207
^ Return to Table of Contents
Alton Gerrish, interviewed by Annie Hopper
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Title/Description Instances
NA 2276, transcript, 1993
Digital Object: NA 2276, transcript: 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2276
NA 2276, audio, part 1, October 22, 1992
Digital Object: NA 2276, audio, part 1: October 12, 1992
Language of the Material: English.
Audio NA
2276
NA 2276, audio, part 2, October 12, 1992
Digital Object: NA 2276, audio, part 2: October 12, 1992
Language of the Material: English.
Audio NA
2276
NA 2276, audio, part 3, November 18, 1992
Digital Object: NA 2276, audio, part 3: November 18, 1992
Language of the Material: English.
Audio NA
2276
NA 2276, audio, part 4, November 18, 1992
Digital Object: NA 2276, audio, part 4: November 18, 1992
Language of the Material: English.
Audio NA
2276
^ Return to Table of Contents
Rosalie "Rose" Bosse Flanagan and Flora Bosse, interviewed by Adeline
"Connie" St. Louis, Yvonne Ouellette, and Betty Maderos
Title/Description Instances
NA 2431, transcript, 1996
Digital Object: NA 2431, transcript: 1996
Language of the Material: English.
Audio NA
2431
NA 2431, audio, part 1, November 22, 1993
Digital Object: NA 2431, audio, part 1: November 22, 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2431
NA 2431, audio, part 2, November 22, 1993
Digital Object: NA 2431, audio, part 2: November 22, 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2431
^ Return to Table of Contents
Brian and Anna MacLeod, interviewed by Shawna Chesto
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Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2450, transcript, October 18, 1996
Digital Object: NA 2450, transcript: October 18, 1996
Language of the Material: English.
Audio NA
2450
NA 2450, audio, October 16, 1996
Digital Object: NA 2450, audio: October 16, 1996
Language of the Material: English.
Audio NA
2450
^ Return to Table of Contents
Aldiverd Norton and Dorothy Norton, interviewed by Nancy P. Alexander
Title/Description Instances
NA 2607a, transcript, October 23, 1998
Digital Object: NA 2607a, transcript: October 23, 1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2607a
NA 2607a, audio, part 1, October 23, 1998
Digital Object: NA 2607a, audio, part 1: October 23, 1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2607a
NA 2607a, audio, part 2, October 23, 1998
Digital Object: NA 2607a, audio, part 2: October 23, 1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2607a
^ Return to Table of Contents
Ralph Gray and Jack Leach, interviewed by Nancy P. Alexander
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2607b, transcript, 1998
Digital Object: NA 2607b, transcript: 1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2607b
NA 2607b, audio, part 1, February 2, 1998
Digital Object: NA 2607b, audio, part 1: February 2, 1998
Language of the Material: English.
Audio NA
2607b
NA 2607b, audio, part 2, February 2, 1998
Digital Object: NA 2607b, audio, part 2: February 2, 1998
Audio NA
2607b
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Language of the Material: English.
NA 2607b, audio, part 3, March 1, 1998
Digital Object: NA 2607b, audio, part 3: March 1, 1988
Language of the Material: English.
Audio NA
2607b
^ Return to Table of Contents
Benoit Bouchard, Bernard "Bing" Bouchard, Albert "Bert" Morin, Walter
Nadeau, and Beatrice Morin, interviewed by Amy Bouchard Morin
Title/Description Instances
NA 2761, transcript, 1994
Digital Object: NA 2761, transcript: 1994
Language of the Material: English.
Audio NA
2761
NA 2761, audio, part 1, February 18, 1994
Digital Object: NA 2761, audio, part 1: February 18, 1994
Language of the Material: English.
Audio NA
2761
NA 2761, audio, part 2, February 18, 1994
Digital Object: NA 2761, audio, part 2: February 18, 1994
Language of the Material: English.
Audio NA
2761
NA 2761, audio, part 3, February 18, 1994
Digital Object: NA 2761, audio, part 3: February 18, 1994
Language of the Material: English.
Audio NA
2761
NA 2761, audio, part 4, February 18, 1994
Digital Object: NA 2761, audio, part 4: February 18, 1994
Language of the Material: English.
Audio NA
2761
^ Return to Table of Contents
Eva Collins, interviewed by Carol Nichols and Adeline "Connie" St. Louis
Title/Description Instances
NA 2765, transcript, October 14, 1994
Digital Object: NA 2765, transcript: October 14, 1994
Language of the Material: English.
Audio NA
2765
NA 2765, audio, part 1, November 22, 1993
Digital Object: NA 2765, audio, part 1: November 22, 1993
Audio NA
2765
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Language of the Material: English.
NA 2765, audio, part 2, November 22, 1993
Digital Object: NA 2765, audio, part 2: November 22, 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2765
^ Return to Table of Contents
Yvonne Shorette Currier, interviewed by Carol Nichols and Adeline
"Connie" St. Louis
Title/Description Instances
NA 2767, transcript, October 14, 1994
Digital Object: NA 2767, transcript: October 14, 1994
Language of the Material: English.
Audio NA
2767
NA 2767, audio, part 1, November 22, 1993
Digital Object: NA 2767, audio, part 1: November 22, 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2767
NA 2767, audio, part 2, November 22, 1993
Digital Object: NA 2767, audio, part 2: November 22, 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2767
^ Return to Table of Contents
Patrick "Leo" Lagasse, interviewed by Carol Nichols and Adeline "Connie"
St. Louis
Title/Description Instances
NA 2770, transcript, 1996
Digital Object: NA 2770, transcript: 1996
Language of the Material: English.
Audio NA
2770
NA 2770, audio, part 1, June 4, 1993-June 6, 1993
Digital Object: NA 2770, audio, part 1: June 4, 1993-June 6,
1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2770
NA 2770, audio, part 2, June 4, 1993-June 6, 1993
Digital Object: NA 2770, audio, part 2: June 4, 1993-June 6,
1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2770
NA 2770, audio, part 3, June 4, 1993-June 6, 1993
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Digital Object: NA 2770, audio, part 3: June 4, 1993-June 6,
1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2770
^ Return to Table of Contents
Albert Michaud and Rita England Michaud, interviewed by Carol Nichols
Title/Description Instances
NA 2771, transcript, 1993
Digital Object: NA 2771, transcript: 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2771
NA 2771, audio, part 1, July 27, 1993
Digital Object: NA 2771, audio, part 1: July 27, 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2771
NA 2771, audio, part 2, July 27, 1993
Digital Object: NA 2771, audio, part 2: July 27, 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2771
^ Return to Table of Contents
Gloria Thornton and Doris Nadeau, interviewed by Albert Michaud
Title/Description Instances
NA 2775, transcript, 1996
Digital Object: NA 2775, transcript: 1996
Language of the Material: English.
Audio NA
2775
NA 2775, audio, part 1, November 1993
Digital Object: NA 2775, audio, part 1: November 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2775
NA 2775, audio, part 2, November 1993
Digital Object: NA 2775, audio, part 2: November 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2775
^ Return to Table of Contents
Cecile Pietrowski, interviewed by Carol Nichols and Adeline "Connie" St.
Louis
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Title/Description Instances
NA 2779, transcript, 1993
Digital Object: NA 2779, transcript: 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2779
NA 2779, audio, part 1, August 14, 1993
Digital Object: NA 2779, audio, part 1: August 14, 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2779
NA 2779, audio, part 2, August 14, 1993
Digital Object: NA 2779, audio, part 2: August 14, 1993
Language of the Material: English.
Audio NA
2779
^ Return to Table of Contents
Fedime Morin, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2834, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2834, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2834
^ Return to Table of Contents
Joseph Theriault and Mr. Clukey, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2863, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2863, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2863
NA 2863, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2863, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2863
^ Return to Table of Contents
Bert Frost, interviewed by C. Richard K. Lunt
Title/Description Instances
NA 2963, transcript, 1970
Digital Object: NA 2963, transcript: 1970
Audio NA
2963
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Language of the Material: English.
NA 2963, audio, part 1, March 20, 1970
Digital Object: NA 2963, audio, part 1: March 20, 1970
Language of the Material: English.
Audio NA
2963
NA 2963, audio, part 2, March 20, 1970
Digital Object: NA 2963, audio, part 2: March 20, 1970
Language of the Material: English.
Audio NA
2963
^ Return to Table of Contents
John Carroll, interviewed by C. Richard K. Lunt
Title/Description Instances
NA 2969, audio, part 1, September 28, 1963
Digital Object: NA 2969, audio, part 1: September 28, 1963
Language of the Material: English.
Audio NA
2969
NA 2969, audio, part 2, September 28, 1963
Digital Object: NA 2969, audio, part 2: September 28, 1963
Language of the Material: English.
Audio NA
2969
^ Return to Table of Contents
Clarence Manring, interviewed by C. Richard K. Lunt
Title/Description Instances
NA 2974, transcript, 1964
Digital Object: NA 2974, transcript: January 1, 1964
Language of the Material: English.
Audio NA
2974
NA 2974, audio, part 1, January 1, 1964
Digital Object: NA 2974, audio, part 1: January 1, 1964
Language of the Material: English.
Audio NA
2974
NA 2974, audio, part 2, January 1, 1964
Digital Object: NA 2974, audio, part 2: January 1, 1964
Language of the Material: English.
Audio NA
2974
NA 2974, audio, part 3, January 1, 1964
Digital Object: NA 2974, audio, part 3: January 1, 1964
Language of the Material: English.
Audio NA
2974
NA 2974, audio, part 4, January 1, 1964
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Digital Object: NA 2974, audio, part 4: January 1, 1964
Language of the Material: English.
Audio NA
2974
NA 2974, audio, part 5, January 1, 1964
Digital Object: NA 2974, audio, part 5: January 1, 1964
Language of the Material: English.
Audio NA
2974
NA 2974, audio, part 6, January 1, 1964
Digital Object: NA 2974, audio, part 6: January 1, 1964
Language of the Material: English.
Audio NA
2974
NA 2974, audio, part 7, January 1, 1964
Digital Object: NA 2974, audio, part 7: January 1, 1964
Language of the Material: English.
Audio NA
2974
^ Return to Table of Contents
